














【社史タイトル】語り継ぎたいこと : チャレンジの 50年 : 総集編『大いなる夢の実現』 
【発行年】1999 
【会社沿革と社史メモ】静岡で自動車のピストン製造を行っていた本田宗一郎（1906-1991）は、戦後自
転車の補助エンジンを開発し 1946年（昭和 21）本田技術研究所設立。1948年（昭和 23）株式会社とな
り、翌年藤沢武夫（1910-1988）が常務として入社し営業を担当、東京へ進出。世界一のオートバイメー
カーを目指して開発製造に邁進し、1958年（昭和 33）スーパーカブ発売、翌年マン島 TT レース出場を
果たす。創立からの 50年史は『大いなる夢の実現』と題した冊子体の総集編、別冊の年表・資料、2枚
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【社史タイトル】大いなる夢、情熱の日々 : トヨタ創業期写真集 
【発行年】1999 
【会社沿革と社史メモ】トヨタ自動車の創業者豊田喜一郎とその仲間たちの仕事ぶりを伝える写真集。



























【社史タイトル】21世紀への道 : 日産自動車 50年史 
【発行年】1983 
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[1. 戦前編] http://shashi.shibusawa.or.jp/details_basic.php?sid=970 







【社史タイトル】味をたがやす : 味の素八十年史 
【発行年】1990 
【会社沿革と社史メモ】1908年（明治 41）の創業からの 80年史で、2編からなる。第 1編は戦前編で序
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